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Konverentsidel ja seminaridel 
 
Dubjeva, L. Vene ajaloolased Tartu ülikoolis 19. saj lõpus–20. saj algul — Õpetatud Eesti Seltsis, 
12.04. 
Einasto, O. Tartu — konverentside linn — seminaril „Konverents ja incentiv-turism Eestis” Peterburis, 
04.10. 
Einasto, O. Tartu Ülikooli Raamatukogu teenuste kvaliteedi monitooring ja teenuste arenda-mine — 
Teadusraamatukogude suveseminaril Ojaäärsel, 20.09. 
Ermel, M. Teekond Toomelt Struve tänavasse — ettekandepäev „Tartu toomkirik 200 aastat ülikooli 
teenistuses — 175 aastat raamatukogu kodu, 25 aastat ajaloomuuseumi kodu”, 15.09. 
Hallik, M.  Ülikooli raamatukogu hoone aastal 2010 — ettekandepäeval „Tartu toomkirik 200 aastat 
ülikooli teenistuses — 175 aastat raamatukogu kogu, 25 aastat ajaloomuuseumi kodu”, 15.09. 
Kask, K. K. Autentimisest, printimisest jm TÜ raamatukogus — konverentsil „Digitaalraama-tukogu ja 
selle kasutaja IV. ELNET Konsortsium 10”, 25.10. 
Külv, L. Muudatustest Tartu Ülikooli raamatukoguvõrgu töös — V kirjepäev TÜ Raamatu-kogus, 
29.11. 
Loorits, E. Uut kataloogijale : info uutest kirjestandarditest — V kirjepäev TÜ Raamatuko-gus, 29.11. 
Miil, K. Uut lugejakoolituses TÜ Raamatukogus — Referentide suvekoolis Vihulas, 29.05. 
Miil, K.  ESTER-i kasutaja ülikooli raamatukogus : konsultandi tähelepanekud kirjeldajale, 
märksõnastajale ja tehnilisele poole — V kirjepäev TÜ Raamatukogus, 29.11. 
Moont, K. Uut kataloogijale : e-raamatute kataloogimine — V kirjepäev TÜ Raamatukogus, 29.11. 
Meltsas, M. E-väljaannete ühishangetest — Raamatukogude talveseminaril Käärikul 08.03. 
Meltsas, M. Ühiselt hangitud e-väljaannete väärtusest — konverentsil „Digitaalraamatukogu ja selle 
kasutaja IV. ELNET Konsortsium 10”, 25.10. 
Pai, K. ; Sepp, A. Kaartkataloogide retrokonversioon *TÜ Raamatukogus+ — Raamatukogude 
talveseminaril Käärikul, 08.03. 
Parts, R. ESTER-i kasutaja ülikooli raamatukogus : normikirje nähtavaks ka lugejale — V kirjepäev TÜ 
Raamatukogus, 29.11. 
Poljakov, M. Raamatukogu maine — Eesti Raamatukoguhoidjate Tartumaa kogus 26.04. 
Poljakov, M. Enesekehtestamine — teeninduse võti — Kohtla-Järve Keskraamatukogu tööta-jatele, 
18.10. 
Rand, M. ; Bernotas, A. ; Šahhovskaja, T. „Eesti rahvas vaatamata kõigele on siiski üks” : väliseesti 
isiku- ja asutuste/organisatsioonide arhiivid TÜ Raamatukogus —  „Invernational Conference on the 
Baltic Archives Abroad” Eesti Kirjandusmuuseumis,  27.06.–01.07. 
Rand, M. Jälgi A. W. Hupeli raamatukogust — konverents „Raamatukogude roll Põltsamaa ajaloos” 
Põltsamaal, 20.04. 
Rohtala, G. Berliini Filharmoonikute kontserdid Tartus 1899. aastal — Akadeemiline Balti-saksa 
Kultuuriselts Tartus ettekandekoosolek, 16.05. 
Rohtla, G. Akademischer Gesangverein  Dorpat (Tartu) — rahvusvaheline ettekandepäev 
„Chorgesand als Medium von Ingterkulturalität : Formen, Kanale, Diskurse” Bonni ülikoolis, 25.–
27.05. 
Rohtla, G. Die Musikpflege und der Wirkungskreis eines Musiklehrers an der Kaiserlichen Universität 
in Dorpat/Tartu (1807–1893) — „11. musikwissenschaftliche Konferenz Musica Baltica : Universität 




Rämmer, A. Eesti ja Läti teadustöö arengusuunad 1920.–1930. aastatel — Eesti Maaülikooli ja Eesti 
Noorte Teadlaste Akadeemia teadusloo konverentil (stendiettekanne), 20.04. 
Seiler, V. Lugejakoolitus  Tartu Ülikooli Raamatukogus — teadusraamatukogude suvesemi-naril 
Ojaäärsel, 20.09. 
Seiler, V. ; Miil, K. E-õpe — uus ühenduslüli raamatukogu ja ülikooli koostöös —konverentsil 
„Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja IV. ELNET Konsortsium 10” 25.10. 
Sepp, A. — Recataloguing in University of Tartu Library — past, present, future — Läti Üli-kooli 
Raamatukogu konverentsil, 07.04. 
Sepp, A. Koostöövõimeline eesti raamatukogundus — meie erialaorganisatsioonidest — Eri-alapäev 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias, 20.04. 
Sepp, A. Estonian view — Nordic Innovative Users Group’i aastakoosolek Helsingis, 13.10. 
Sepp, A. Ülevaade ESTER-i uuenemisest — V kirjepäev TÜ Raamatukogus, 29.11. 
Sepp, A. Uut kataloogijale : täisteksti lingid Tallinnas ja Tartus — V kirjepäev TÜ Raamatu-kogus, 
29.11. 
Sepp, A. Our new friends, ESTER, RIKS and URRAM, the library systems in Estonia — konverentsil „15 
aastat raamatukogude automatiseerimisest” Läti Ülikooli Raamatukogus, 15.12. 
Taal, K. Uurimisreisid Õpetatud Eesti Seltsi kogude täiendajana — TÜ Ajaloo muuseumi konverentsil 
„Uurimisreisid ja muuseumikogud”, 06.–07.12. 
Taal, K. Peterburi eestlased Õpetatud Eesti Seltsis — TÜ Ajaloo muuseumi ja Õpetatud Eesti Seltsi 
ettekandepäeval „Keisritohter Philipp Jakob Karell 200”, 20.12. 
Tankler, H. Botanical „staff” at the University of Tartu Library — The European Botanical and 
Horticultural Libraries Group’i 13. aastakoosolekul Tallinnas, 19.05. 
Tankler, H. Kirikust raamatukoguks — ettekandepäeval „Tartu toomkirik 200 aastat ülikooli 
teenistuses — 175 aastat raamatukogu kodu, 25 aastat ajaloomuuseumi kodu”, 15.09. 
Tankler, H. ; Rämmer, A. Joint scholary endeavors between Estonia, Latvia and Lithuania in 1920s 
and 1930s — Balti teadusajaloo 22. konverentsil Vilniuses ja Kaunases, 06.10. 
Hinrikus, T. ; Raal, A. ; Tankler, H. Text-Books as a basis of pharmacy education at the University of 
Tartu during earlier period — Euroopa Farmaatsiateaduskondade aastakonve-rentsil 2006 
Hinrikus, T. ; Raal, A. ; Tankler, H. Textbooks of pharmacy, used at Univeristy of Tartu in the 19th 
century — Balti teadusajaloo 22. konverentsil Vilniuses ja Kaunases, 06.10. 
Panov, A. ; Tankler, H. Feodor Yevetski (1851–1909), professor of ophthalmology at University of 
Tartu — Balti teadusajaloo 22. konverentsil Vilniuses ja Kaunases, 06.10. 
Tarkpea, T. ESTER-i kasutaja ülikooli raamatukogus : küsimus lisadega teavikute kataloogi-misest — V 
kirjepäev TÜ Raamatukogus, 29.11. 
Teemus, M. Toareisid: meelelahutuslikust silmaringi laiendamisest Tallinnas ja Tartus 19. saj I poolel 
— Kadrioru Kunstimuuseumi kunstiajaloo seminaril 24.10. 
Tering, A. Gelehrte Kontakte der Universität Greifswald zu Estland, Livland und Kurland im 17. und 
18. Jahrhundert — etteloetud maikuus Greifswaldi ülikoolis toimund rahvusvahelisel konverentsil 





Einasto, O. Dorpati Puškiniana — Tartu Rahvaülikoolis, 24.04. 
Einasto, O. TÜ Raamatukogu teenused ja teeninduse korraldamine — Narva Keskraamatuko-gu 
töötajatele, 29.09. 
Miil, K. Õigusalased andmebaasid — TÜ Õigusinstituudi üliõpilastele ja õppejõududele 
Lembinen, S. H. W. F. Talboti  kogu — Tartu Kõrgema Kunstikooli ülõpilastele, 03.03. 
Lembinen, S. H. W. F. Talboti ja E. Russowi fotokogu, dagerrotüübid TÜR-is — Tartu Kõr-gema 
Kunstikooli üliõpilastele, 10.11. 
Rohtla, G. Akademische Konzertmusik und –wesen in Tartu/Dorpat im 19. Jahrhundert — Saksa 
muusikanõukogu dirigentide eriseminaril Tartus, 04.05. 
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Šahhovskaja, T. TÜ Raamatukogu käsikirjakogud  — TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpi-lastele, 
22.02. 
Tammeorg, R. EL  ametlik dokumentatsioon ja andmebaasid — TÜ sotsiaalteaduskonna sot-
siaalteaduste ja riigiteaduste eriala üliõpilastele, 23.03. 
Tammeorg, R. Euroopa Liidu dokumentatsioon ja andmebaasid — TÜ Euroopa Kolledži üli-õpilastele, 
05.05. 
Tammeorg, R. Euroopa Liidu dokumentatsioon ja andmebaasid. EL informatsioon Internetis — 
Jõgeva maakonna raamatukoguhoidjatele, 29.11. 
Tammur, K. Haruldused TÜ Raamatukogus — TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilastele 18.01., 
20.11. 
Tammur, K. Köiteharuldusi TÜ Raamatukogus — Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilastele, 02.02., 
27.11. 
Tammur, K. Kirja ja trükikunsti arengust — TÜ saksa filoloogia üliõpilastele, 08.05. 





Bachmann, S. Publishing electronic dissertationes at the University of Tartu Library. — Balti 
Raamatukoguhoidjate Kongressil 17.–19. mail Tallinnas 
Dubjeva, L. Индексирование в Библиотеке Тартуского университета: история и со-временность. 
— Läti Ülikooli Raamatukogu seminaril „ Elektronkataloog: probleemid ja lahendused” Riias 2. märtsil  
Einasto, O. Kuidas vastata lugeja ootustele? — Narva Keskraamatukogus 22. veebruaril 
Einasto, O. Lugejateenindaja roll raamatukogu imago kujundamisel. — Jõhvi Keskraa-matukogus 29. 
märtsil 
Einasto, O. Kuidas korraldada hea ja tulemuslik lugejate küsitlus? — Eesti Rahvusraamatukogu 
seminaril „Teenuse kvaliteet — raamatukogutöö tulemuslikkuse näitaja” 12. aprillil 
Einasto, O. Мониторинг качества услуг Научной библиотеки Тартуского универси-тета. —  
Rahvusvahelisel konverentsil „Университетские библиотеки в изменяющем-ся мире 
образования, науки и культуры” Peterburis 22. mail  
Einasto, O. Конференция в университетском городе — конференц-сервис Тарту и Тартуского 
университета. — Infoseminaril „Uued konverentsiturismi võimalused Ees-tis” Peterburis 5. oktoobril  
Einasto, O. Raamatukoguhoidja —  see kõlab uhkelt!? — VII Eesti Maaraamatukogu-hoidja päeval 
Valgas 30. oktoobril  
Einasto, O. Service Quality Monitoring as a Starting Point for Academic Library Service Development. 
— Rahvusvahelisel seminaril „Quality of Service for Academic Library” Läti Ülikooli Raamatukogus 10. 
detsembril  
Einasto, O. Raamatukogu arvutimängudes — kuidas seal ellu jääda. — TÜ Raamatukogu konverentsil 
„Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja V” 14. novembril 
Epner, H. Digiteeritud sedelkataloogid Tartu Ülikooli Raamatukogus. — Tartu Ülikooli Raamatukogu 
VI kirjepäeval 29. novembril 
Epner, H. ; Mölder, Ü. Laiskuse kiituseks elik kahest andmebaasist TÜ Raamatukogus. — TÜ 
Raamatukogu konverentsil „Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja V” 14. novembril 
Ermel, M. „See on esimene juhus Tartu ülikoolis, kus ülaltähendatud aine teiste ainete kõrval 
figureerib”. — Friedrich Puksoo 117. sünniaastapäevale pühendatud ettekande-päeval „80 aastat 
kõrgemat raamatukoguharidust Eestis” 23. jaanuaril 
Ermel, M. Sisekommunikatsioonist Tartu Ülikooli Raamatukogus. — Teadusraamatuko-gude 
suveseminaril „Edukas sisekommunitaktsioon — võti töötaja südamesse” 11.–12. septembril Valklas 
Kask, K. K. Kämpuses piisab ühest sisselogimisest — LDAP ja ESTER. — Raamatuko-gude 
talveseminaril Elvas 8.–9. märtsil 
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Kask, K. K. Digitaalrepositooriumi tarkvara valimisest ja DSpace’i juurutamisest Tartu Ülikooli 
Raamatukogus. — TÜ Raamatukogu konverentsil „Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja V” 14. 
novembril 
Lukas, L. Ortssagen als Balladenquelle in der Deutsbaltischern und estnischen Literatur.  — IV 
rahvusvahelisel baltisaksa kirjakultuuri sümpoosionil „Keskkonnafilosoofia ja loo-dusmõte Balti 
kultuuriruumis” Tartus 27.–29. septembril 
Meltsas, M. Teaduse informatsiooniline e-infrastruktuur: hetkeseis ja vajadused ehk miks sündis 
Estica projekti üleskutse. — Raamatukogude talveseminaril Elvas 8.–9. märtsil  
Meltsas, M. Towards seamless access to research information. — Projekti eIFL peaas-sambleel 
Belgradis 9. novembril 
Moont, K. Andmebaaside kataloogimisest. — TÜ Raamatukogu VI Kirjapäeval 29. no-vembril 
Moont, K. Lingis ESTERis — kuidas võrgujuurdepääsuga teravikud lugejale paremini nähtavaks teha. 
— TÜ Raamatukogu VI Kirjapäeval 29. novembril 
Pall, I. Infopädevuse alused ja märksõnastamine. — Eesti Raamatukoguhoidja Ühingu liigitamise ja 
märksõnastamise toimkonna teabepäeval Tartus 30. novembril  
Rohtla, G. Tartu ülikool ja muusika 19. sajandil. — Akadeemilise Baltisaksa Kultuuriseltsi 156. 
ettekandekoosolekul 20. märtsil  
Rohtla G. Tartu muusikaelu enne ja pärast ülikooli taasavamist 1802. aastal. — Tartu Ülikooli 
Ajalooringi koosolekul 19. aprillil 
Rohtla, G. Die Berufungen der akademischen Musikdirektoren zu der Kaiserlichen Uni-versität Dorpat 
(Tartu) im 19. Jahrhundert – rahvusvahelisel konverentsil „Tartu ülikooli muusikadirektor 200“ Tartus 
1.–2. oktoobril  
Rämmer, A. Eesti, Läti ja Leedu vaimsest koostööst 1920.–1930. aastatel — Tartu Ülikooli  ajaloo 
osakonna doktorantide konverentsil 14. mail 
Rämmer, A. Estonian, Latvian and Lithuanian cultural coopration in 1920s–1930s — Marie Curie 
Stipendiumi stipendiaatide seminaril Ateena ülikoolis 27.¬–29. septembril 
Tarkpea, T. UDK — Kellele? Milleks? Kuidas? — Tartu Ülikooli Raamatukogu VI Kir-jepäeval 29. 
novembril 
Sepp, A. RB leidumus Tartu ja Tallinna ESTERis (märts 2007). — Raamatukogude tal-veseminaril Elvas 
8.–9. märtsil 
Sepp, A. Ülevaade raamatukogu digiprojektide hetkeseisust (märts 2007). — Raamatu-kogude 
talveseminaril Elvas 8.–9. märtsil 
Sepp, A. ESTERi uudised. — Tartu Ülikooli Raamatukogu VI Kirjepäeval 29. novembril 
Sepp, A. Retrokataloogimise seis Tartu ESTERis. — Tartu Ülikooli Raamatukogu VI Kirjepäeval 29. 
novembril 
Taal, K. Õpetatud Eesti Seltsi muusemist. — Eesti Rahva Muuseumi konverentsil ” Tee Eesti 
muuseumi I” 17. jaanuaril 
Taal, K. Õpetatud Eesti Seltsi liikemskonna kujunemise rahvuslikud ja poliitilised taga-maad. — Tartu 
Ülikooli ajaloo osakonna doktorantide konverentsil 14. mail 
Taal, K. Õpetatud Eesti Selts aegade voolus. — 51. Fr. R. Kreutzwaldi päevadel Eesti 




Beyer , J . The first century of the Reformation in the Baltic: Bornholm, Gotland and Saaremaa— 
Sixteenth Century Society and Conference, St. Louis 23.-26. oktoobril 2008  
Brauckmann, S. Baer's Reception of of Darwinian Evolution vs. Historians' Reception of Baer's 
Reception. — ettekanne konverentsil "Darwin Industries, Inc.: Getting in Gear for 2009", University of 
Aarhus (Taani),  7.-8. veebruaril 2008 
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Brauckmann, S. Marginalia zu Form und Umgebung: Die Morpho-Umwelten des Richard Woltereck. 
— ettekanne konverentsil "Die Gabe der Umgebung. Erwerbung und Vererbung von Lamarck bis zur 
Epigenetik", Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berliin, juulis 2008 
Dubjeva, L. Professor A. N. Jassinski pedagoogiline tegevus ja naiskursused Tartus — konverentsil 
"100 aastat erakõrgharidust Eestis", Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis 10. novembril 2008 
Einasto, O. Kuidas kujundada uus raamatukoguhoidja imago. — ettekanne Lääne-Virumaa 
raamatukoguhoidjatele, Haapsalus 10.oktoobril 2008 
Einasto, O. Library Marketing: what it is and what it is not.  — ettekanne rahvusvahelisel seminaril 
„Library Marketing” ja meister-klass Läti Ülikooli Raamatukogu töötajatele Läti Ülikoolis, Riias 20. 
oktoobril 2008 
Einasto, O. Library Services and User Training for Digital Natives — the Time Challenge. -  ettekanne 
rahvusvahelisel konverentsil “LIBCOM 2008”, Moskva, Jershovo 19.novembril 2008 
Einasto, O. Lugejate isikuandmete kaitsest TÜ Raamatukogus. — ELNET Konsortsiumi talveseminaril, 
Käärikul 21.veebruaril 2008 
Einasto, O. Mis on hea teenindus raamatukogus ja kas me töötame hea teenindusega 
raamatukogudes? — ettekanne A. Sibulale pühendatud erialapäeval „Hea lugejateenindus“, Tallinna 
Keskraamatukogus 07. novembril 2008 
Einasto, O. Mission impossible?..Raamatukoguhoidja tuleviku väljavaated. — ettekanne ERÜ I 
Teadus- ja erialaraamatukogu Päeval, Tallinn,  Majanduskoolis 22. oktoobril 2008 
Einasto, O. Raamatukoguhoidja imago laste ja noorte silmis. — ettekanne Maaraamatukoguhoidja 
Päeval, Põlva, 28. oktoobril 2008 
Einasto, O. Raamatukoguhoidja imago: need igavesed stereotüübid. — ettekanne kirjandusfestivali 
Prima Vista foorumil „Raamatukogu viimsed päevad“, TÜ Raamatukogus, 08. mail 2008 
Epner, H. Open Access siin, eile ja täna. — TÜ Raamatukogu konverentsil „Digitaalraamatukogu ja 
selle kasutaja VI“  30. oktoobril 2008 
Ermel, M. Kuidas toetas raamatukogu teadustööd ülikoolis? — Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi 
konverentsil 5.-6. detsembril 2008 
Kask, K. Vabast tarkvarast raamatukogudele - eIFL soovitused. "Küsi raamatukoguhoidjalt" tüüpi 
lahendus ja muid rakendusi  TÜ raamatukogus OTRS baasil. —  TÜ Raamatukogu konverentsil 
"Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja VI"  30. oktoobril 2008 
Lembinen, L. E-raamatupood raamatukogus. — TÜ Raamatukogu konverentsil "Digitaalraamatukogu 
ja selle kasutaja VI"  30. oktoobril 2008 
Meltsas, M. Library issues in emerging regions. — ALPSP Seminar: Success in East and Central 
Europe, London 3. oktoobril 2008 
Meltsas, M. Teadusinformatsioon vabakasutuseks. — TÜ Raamatukogu konverentsil 
"Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja VI"  30. oktoobril 2008 
Miil, K. Effective use of OPAC-challenge for teaching and learning.—  rahvusvahelisel konverentsil 
„Nordic Innovative Users Group“ Tartu Ülikooli Raamatukogus 16.-17. oktoobril 2008 
Miil, K. TÜ raamatukogu ja Web 2.0.— teadusraamatukogude suveseminaril Viinistus 26.-27. augustil 
2008 
Moont, K. Võrgulinkide vahetamisest Tartu ja Tallinna ESTRi vahel. — TÜ Raamatukogu VII 
Kirjepäeval 27. novembril 2008 
Pai, K.; Sepp, A. Retroaasta, ehk kuidas ühe aastaga teha ära kümne aasta töö. — TÜ Raamatukogu 
VII Kirjepäeval 27. novembril 2008 
Rohtla, G. Tartu muusikaelu ja ülikooli muusikadirektorite institutsioon 19. sajandil. -  teadlaste öö 
„Teadus muusikas ja muusika teaduses” Eesti Teaduste Akadeemias — 26.septembril 2008 
Rohtla, G. Die Händel-Aufführungen in Tartu (1821-1904). – 19th-Century Musical Life: Structures 
and Processes / Musikleben im 19. Jahrhundert: Strukturen und Prozesse. —rahvusvahelisel 
konverentsil „41st Baltic Musicological Conference / 41. baltische musikwissenschaftliche Konferenz“ 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 10.–12. oktoobril 2008  
Rohtla, G. Georg Julius Schultzi aegne Tartu muusikaelu (1826-1836). —  Õpetatud Eesti Seltsi 
tegevuse taastamise 20. aastapäevale, prof. Herbert Ligi 80. sünniaastapäevale ja Georg Julius 
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Schultz-Bertrami 200. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil TÜ ajaloo muuseumis 24. 
oktoobril 2008  
Rämmer, A. Estonian, Latvian and Lithuanian cultural cooperation in 1920s-1930s —Concluding 
Seminar of  Marie Curie Fellows, Groningen 12-14. juunil 2008 
Rämmer, A. Estonian-Swedish contacts in the humanities during the 1920s-1930s —(kaasettekanne)  
23rd International Baltic Conference on the History of Science, Riga 9. -10. oktoobril 2008 
Rämmer, A. The Baltic-Nordic conferences of intellectual cooperation —  konverents Interwar 
Internationalism: Conceptualising Transnational Thoughtand Action, 1919-1939, University College 
London  02. mail 2008  
Seiler, V. Kursuse Infopädevuse alused tutvustus projektide REDEL ja e-VÕTI lõpukonverentsil Pärnu 
SPA ja Konverentsihotellis 20.-21.05.08 
Sepp, A. Estonian overview. — rahvusvahelisel konverentsil „Nordic Innovative Users Group“ Tartu 
Ülikooli Raamatukogus 16.-17. oktoobril 2008 
Sepp, A. ESTERi uudised. —  TÜ Raamatukogu VII Kirjepäeval 27. novembril 
Taal, K. Gustav Hirsch Eesti kultuuriloos. — Kullamaa Rahvuspäeval 18. oktoobril 2008 
Taal, K. G.J. Schultz-Bertram – sakslasena eestlaste seas. — Õpetatud Eesti Seltsi tegevuse taastamise 
20. aastapäevale, Herbert Ligi 80. sünniaastapäevale ja Georg Julius Schultz-Bertrami 200. 
sünniaastapäevale pühendatud konverentsil TÜ ajaloo muuseumis 24. oktoobril 2008. 
Taal, K. G.J. Schultz-Bertrami tegevus Õpetatud Eesti Seltsis ja „Kalevipoja“ saamislugu — G. J. 
Schultz-Bertrami 200. sünniaastapäeva konverentsil Tormas 19. septembril 2008. 
Taal, K. Teadusseltsid nõukogude ühiskonnas. — konverentsil „Nõukogude teadus- sisult sotsialistlik, 
vormilt rahvuslik?“ TÜ ajaloo muuseumis 5.-6. detsembril 2008. 
Taal, K. Võrumaa ja Õpetatud Eesti Selts. — FR. R. Kreuzwaldi Memoriaalmuuseumi aastapäeval 
Võrus 08. veebruaril 2008. 
Taal, K. Õpetatud Eesti Seltsi koostöö teadusseltsidega 19. sajandi II poolel. — Tartu Ülikooli Ajaloo- 
ja Arheoloogia Instituudi doktorantide konverentsil Eesti Üliõpilaste Seltsi majas 13.-14. mail 2008.  
Tarkpea, T. EMS – ühiselt ühiseks. — teadusraamatukogude talveseminaril Käärikul 21.-22. veebruaril 
2008 
Volt, I. Linguistic and social identities in Greek papyrus letters from Egypt. — ICAEM 2008- 10th 
International Congress for Ancient East-Mediterranean Studies in Tartu: Identities and Societies in 
the Ancient East-Mediterranean: Comparative Approaches, Tartus 02. juunil 2008. 
Volt I. Not valuing others: social pathology in the Characters of Theophrastos. —Penn-Leiden 
Colloquium on Ancient Values V: Valuing Others, Leidenis 06.-08. juunil 2008. 
Volt, I. Omniincipides, Nihilabsolvides: on some aspects of the philologial activities of Karl 
Morgenstern (1770-1852). —colloquium Balticum VIII, Vilniuses 12.-15. novembril 2008. 
Võsa, A. Die Ehe bei Jacob Böhme und Johann Georg Gichtel. —konverents “Die Ehe im Pietismus”, 
Saksamaal, Halles, 20.-22. novembril 2008. 
Võsa, A. Geistliche Lyrik der baltischen Dichterin Julie Hausmann (1826-1901). — sümpoosion 
“Aufbruch in die Moderne versus Festhalten am Überkommenen. Bibelauslegungen von Frauen im 




Einasto, O. Klienditeenindus ja teenuse kvaliteet. – Loeng Tartu Rahvaülikoolis 25.veebruaril  
Einasto, O. Raamatukogu kasutaja kui teenuse kvaliteeti mõjutav tegur. – Ettekanne kõnekoosolekul 
ja raamatu esitlusel „Teenuse kvaliteet - raamatukogutöö tulemuslikkuse näitaja“ Eesti 
Rahvusraamatukogus 20. oktoobril 
Einasto, O. Vene kultuuri jälg Tartus.— Loeng Tartu Vene Lütseumi koolilastele EV presidendi 
üleskutse „Tulge kooli!“ raames 22.veebruaril 
Ermel, M. Pool sajandit KHOd. – Friedrich Puksoo 119. sünniaastapäevale pühendatud 
ettekandepäev „Raamatust, raamatukogust, raamatukoguhoidjast” TÜ Raamatukogus 23. jaanuaril 
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Ermel, M. EOD ja CERL – Reedene retoorika ehk koristuspäeva koolitused 2009 TÜ Raamatukogus 27. 
märtsil  
Ermel,M. Old Books and Historical Special Collections in the University of Tartu Library.  – CERLi 
seminar Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus 17. juunil 
Ivanova, J. Tööoperatsioonid elektroonilises teenindusmoodulis. – Ettekanne Riia kõrgkoolide 
raamatukogude raamatukoguhoidjatele Tartu Ülikooli Raamatukogus 25.märtsil 
Külv, L. Erialakogud – millised nad on ja mida nad teevad? — Reedene retoorika ehk koristuspäeva 
koolitused 2009 TÜ Raamatukogus 25. septembril 
Külv, L. TÜ raamatukogu erialaraamatukogude ühtne võrk – 10 aastat. —Ettekanne VIII 
kirjepäeval TÜ Raamatukogus  25. novembril 
Lukas, L. Die politische Dimension des baltischen Zeitromans um 1900. — Ettekanne V 
rahvusvahelisel baltisaksa kirjakultuuri sümpoosionil "Baltisaksa kirjakultuuri poliitiline pale" TÜ 
Raamatukogus 21. septembril 
Meltsas, M. E-raamatud – kellele ja milleks? — ERÜ kõnekoosolek „E-raamat ja ehe raamat“ 27. 
veebruaril 
Meltsas, M. Ühisotsingu kogemusi. — Ettekanne teadusraamatukogude talveseminaril Käärikul 4. 
märtsil 
Miil, K. Erialainfospetsialistid teadusraamatukogudes. — Loeng  Viljandi Kultuuriakadeemia 
tudengitele aine „Teadus- ja kõrgkooliraamatukogud“ raames TÜ Raamatukogus 7. jaanuaril 
Miil, K. Ettekanne seminaril „Infopädevus ehk miks Google’st ei piisa TÜ Raamatukogus“ 4. 
detsembril 
Miil, K. Raamatukogu kui infokeskus. — Loeng Tallinna ülikooli üliõpilastele TÜ Raamatukogus  12. 
mail 
Mölder, Ü. Vanaraamatu kataloogimisest – VIII Kirjepäev TÜ Raamatukogus 26. novembril  
Pai, Kristina. Tartu Ülikooli Raamatukogu vastuvõtja ja väljaandjana— Seminar „Vastuvõtmine ja 
väljaandmine“ TÜ Raamatukogus 17. september 2009 
Pai, Kristina. Kartograafilised pärandkogud Tartu Ülikoolis—Stendiettekanne konverentsil 
„Eestikeelne atlas 150“ koos Tõnu Oja, Raivo Aunapi ja Edgar Sepaga 24. aprillil  
Pai, Kristina. Ettekanne Tartu Kirjanduse Majas toimunud seminaril „Aeg“ 06.veebruaril 
Rand, M. Karl Morgensterni siirdumine 1802. a Danzigist Dorpatisse tema kirjavahetuses ja 
päevikutes. – Friedrich Puksoo 119. sünniaastapäevale pühendatud ettekandepäev „Raamatust, 
raamatukogust, raamatukoguhoidjast” TÜ Raamatukogus 23. jaanuaril 
Runnel, I. Laulval rännul: Masingu tekstid muusikas.— Uku Masingu 100. sünniaastapäevale 
pühendatud kirjanduskonverents „Rännates Masingu luuleradadel“ Raplamaal Raikküla vallas Lipa 
külas 11.augustil 
Rämmer, A. Balti Komitee  ja Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts – ühendused, mis lähendasid 
naabermaid.— Ettekanne TÜ Ajaloo ja Arheoloogia Instituudi doktorantide konverentsil 17. aprillil 
Seiler, V. Challenges in teaching information literacy in online courses.— Ettekanne rahvusvahelisel 
konverentsil QQML2009: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries Chanias Kreetal Kreekas  
26.-29.mail 
Seiler,V. Infootsingust ja infoallikatest. — Loeng ÜPUI (Ühiksondlik Pedagoogika Uurimise Instituut) 
suveseminaril Nõo Reaalgümnaasiumis 9. juunil 
Seiler, V. Infopädevus e-õppe teel.— Ettekanne  Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse 
ettekandepäeval "Raamatukogud ja koolitus" 16. aprillil 
Seiler, V. Raamatukogu osa õppeprotsessis, infokirjaoskus. — Loeng  Viljandi Kultuuriakadeemia 
tudengitele aine „Teadus- ja kõrgkooliraamatukogud“ raames TÜ Raamatukogus 7. jaanuaril 
Sepp, A. ESTERi uudised.— Ettekanne VII Kirjepäeval TÜ Raamatukogus 25. novembril 
Sepp, A. Tarkvara Millennium arendused 2009.— Ettekanne ELNET Konsortsiumi suveseminaril 8. 
Eesti IUG-l 15.-16. juunil 
Taal, K. Faehlmanni vaim Õpetatud Eesti Seltsis.— Ettekanne Õpetatud Eesti Seltsi 
ettekandekoosolekul 18. veebruaril  
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Taal, K. Teadusseltside hiilgeaeg Eestis 1920.-1930. aastatel.— Ettekanne TÜ Ajaloo ja Arheoloogia 
Instituudi doktorantide konverentsil  17. aprillil 
Taal, K. Noor Eduard Laugaste teadusseltside lummuses.— Ettekanne prof Eduard Laugaste 100. 
sünniaastapäevale pühendatud konverentsil "Järge oodates…". TÜ ajaloo muuseumis 22. mail 
Taal, K. Väljajätmised ja mahavaikimised Õpetatud Eesti Seltsi ajaloos.— Ettekanne Eesti 
Kirjandusmuuseumi Nüpli 16. kevadkoolis „Arhiiv ja narratiiv” 19. juunil 
Taal, K. Õpetatud Eesti Seltsi muuseumi asutamisest.— Ettekanne Eesti Ajaloomuuseumi 
teaduspäeval „Provintsiaalmuuseum 145 ja muuseumitraditsiooni algus Eestis” 16. septembril 
Taal, K. Kuidas liikus Friedrich Reinhold Kreutzwald?— Ettekanne teedeajaloo päeval Eesti 
Maanteemuuseumis Varbusel 26. novembril 
Taal, K. Üliõpilased teadusseltsides.— Ettekanne konverentsil „Üliõpilaskonna roll ühiskonnas 1919-
1940” Korp! Filiae Patriae ruumides Struve 4, 5 detsembril 
Tammeorg, R. Euroopa Liidu teabevõrgustikest Eestis ja Eurodokumentatsiooni Keskuse töös. —
Ettekanne Leedu tarbijakaitseorganisatsiooni esindajatele  TÜ Raamatukogus 29.novembril 
Tammeorg, R. Ülevaade Eurodokumentatsiooni Keskuse tööst. Uuenenud Euroopa Liidu ametlik 
koduleht. —Ettekanne Europe Direct Viljandi teabepunkti Euroopa Liidu alasel teavitusüritusel TÜ 
Raamatukogus 10.detsembril 
Tammur, K. Lauluraamatu köitest ja provinientsist. – TÜ Raamatukogu ja Eesti Hümnoloogia Seltsi 
ettekandekoosolek „Laulud ja lauluraamatud” 8. jaanuaril 
Tammur, K. Vanaraamatu köitest 27. märts 2009 – Reedene retoorika ehk koristuspäeva koolitused 
2009 TÜ Raamatukogus 27. märtsil  
Tarkpea, T. „Eesti üldise märksõnastiku“, INGRIDi ja „Eesti märksõnastiku“ kujunemise lugu.— 
Ettekanne „Eesti märksõnastiku“ esitlusel 29. mail 
Tarkpea, T.“Eesti märksõnastik“.— Ettekanne ELNET Konsortsiumi suveseminaril 8. Eesti IUG-l 15.-16. 
juunil 
Uri, K. Komplekteerimine – see on imelihtne. — Reedene retoorika ehk koristuspäeva koolitused 
2009 TÜ Raamatukogus 25. septembril 
Vene, I. Kahtlemisajastu kristlane.— Uku Masingu konverents TÜ Ajaloo muuseumis 23. septembril 
Volt, I. Herculaneum ja selle aarded.—TÜ Kunstimuuseumi „Antiigiakadeemia“sarjas 28. septembril 
Võsa, A. Julie Hausmann – lauluteksti „Oh võta mind, mu Jumal” (KLPR 344) autor. – TÜ 
Raamatukogu ja Eesti Hümnoloogia Seltsi ettekandekoosolek „Laulud ja lauluraamatud” 8. jaanuaril 
Võsa, A. Über das Menschenbild in der Religionsphilosophie von Gustav Teichmüller. – Gemeinsames 
Symposium „Menschenbild in der Konzeption der Religionen=Idea of Man in the Conceptions of the 
Religions” der Theologischen Fakultät der Universität Tartu, der Deutschen Religionsgeschichtlichen 
Studiengesellschaft, der Estnischen Studiengesellschaft für Morgenlandkunde und der 
Studiengesellschaft für Theologie 2.-3. oktoobril 
